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 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　医療情報学科 　 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　感覚矯正学科 　
 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　臨床栄養学科 　 広島大学大学院 　保健学研究科 　



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ ） 社会福祉援助技術論 ・""・"""の授業ビデオ
公開
援助の技術とは
（ ） 社会福祉援助技術演習 ・""の授業のビデオ
公開
利用者と援助者自身の理解





































































（ ） 大学院の主旨 教員紹介 著書などの紹介 より
専門職へのアプローチ
（ ） 各種研究会の紹介 学内にかぎらず関係する各
種の研究会などの情報
（ ） 授業公開 　大学院の授業の公開
（ ） ビデオ目録 授業目録
（ ） 卒業生の情報 　卒業生がどこの現場で働いて
いるかの情報開示
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